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ABSTRACT  
 
TVRI represent of the first television station in Indonesia. In this time TVRI not yet able to serve 
any event enthused by people. In the effort improving returning competitiveness of TVRI station in 
industrial television sector, needed business strategy which capable to accommodate and anticipate 
change of technological growth that happened quickly and the economic globalization. Research was 
done to give suggestion at the development of division and broadcast. The purpose of this research is to 
evaluate business strategy which have been done and propose business strategy which can improve 
company competitiveness. Analysis techniques which used were Internal External matrix, SWOT matrix, 
matrix of Grand Strategy, and QSPM matrix. Result of research by evaluate internal condition of 
company and analyzing of factor external which related, business strategy which appropriate for LPP 
TVRI is product development strategy. Expected, LPP TVRI will increase new events that more innovative 
and creative so that able to become pre-eminent event program for TV beholder/audience.  
 




TVRI merupakan stasiun televisi yang pertama di Indonesia. Saat ini TVRI belum mampu 
menyuguhkan beragam acara yang diminati masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kembali daya saing 
stasiun TVRI di sektor industri pertelevisian, diperlukan strategi bisnis yang mampu mengakomodasi dan 
mengantisipasi perubahan perkembangan teknologi yang terjadi secara cepat dan globalisasi ekonomi. 
Penelitian dilakukan untuk memberi usulan pada divisi pengembangan dan penyiaran.Tujuan penelitian 
untuk mengevaluasi strategi bisnis yang telah dilakukan dan mengusulkan strategi bisnis yang dapat 
memperbaiki daya saing perusahaan. Teknik analisis yang digunakan matriks Internal Eksternal, matriks 
SWOT, matriks Grand Strategy, dan matriks QSPM. Hasil penelitian dengan mengevaluasi kondisi 
internal perusahaan dan menganalisis faktor eksternal yang terkait, strategi bisnis yang sesuai untuk 
LPP TVRI adalah strategi pengembangan produk. Diharapkan, LPP TVRI akan menambah acara-acara 
baru yang lebih inovatif dan kreatif sehingga mampu menjadi program acara unggulan bagi pemirsa TV.  
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